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不管信息技术如何发展，师生之间情感互动将受到更多的关注。
实现从静态的“师教生学”关系转变为动态的“共生互学”关系。
学校应尽可能营造相互包容的多元文化氛围，帮助师生提高沟通能力。
2030 年我国高等教育已进入普及化阶段。 接受高等教育将不再是部分人的权利，而
是所有人都应获得的资格。 届时，高等教育将面临知
识膨胀、信息技术迅猛发展、生源更为广泛等新形势，
这些新形势将对高校师生掌握知识的能力、运用信息
技术的能力以及与人沟通的能力等带来挑战。在这样
的背景下，高校的师生关系将变得更为复杂，师生之
间的包容性、平等性将更为凸显。 信息技术的使用将
成为师生互动的一种重要方式。 在这个过程中，师生
的线下交流以及情感互动将引发更多的关注，学生的
自主学习以及教师的指导作用将得以彰显。 为此，
2030 年我国高等教育应构建一种平等对话的师生关
系，以期促进有效的教与学，帮助教师和学生更好地
应对新形势新挑战。
2030：高等教育面临的新形势及其对师生的挑战
到 2030 年， 我国经济社会的发展将上一个新台
阶。 我国高等教育将面临以下一些新形势：知识更新
的速度越来越快，高校师生在知识膨胀的环境下进行
教学和研究； 信息技术的迅速发展推动 “互联网+教
育”的发展，互联网在高等教育的教与学中起着越来
越重要的作用，优质教育资源的共享进一步促进教育
公平；高等教育的类型更为多元，生源更为广泛，尤其
是国际学生人数大大增加；跨地区、跨国高等教育联
盟得到更多的关注；学生的个体差异扩大，教师因材
施教难度增大。
高等教育面临的这些新形势将给高校师生带来
以下挑战：首先，由于知识更新加快，师生需要在有限
的时间里掌握有效的知识。 他们需要提高筛选、鉴别
和掌握知识的能力。 其次，是否熟练掌握网络信息技
术将影响师生有效开展教与学。 再者，高校生源更广
泛，这就要求师生提高自身素质，尤其是与他人进行
沟通、交流的能力。此外，高等教育国际化的趋势要求
师生开拓国际视野，更多地参与到国际联盟组织的活
动中去。最后，由于学生个体差异扩大，学生的个性化
学习对教师的综合素质、师生互动的方式以及学生学
习的积极性等提出了更高的要求。
2030：高校师生关系的特点
高等教育面临的这些新形势及其对师生带来的
挑战在一定程度上会影响师生关系。 届时，高等教育
的师生关系将呈现以下特点：
1.复杂性、包容性、平等性更为突出
高校师生将面临更为复杂的社会环境、学校环境
和教学环境。 高等教育的类型将更为多元，公立普通
高校将不再是一枝独秀，而是与民办高校、职业高校
和各种开放大学等并驾齐驱，共同为所有的学生提供
有针对性的服务，学生根据自己的需求、能力、时间和
精力等自主选择适合自己的学校类型。学生的学习方
式将更为灵活，学生可以选择全日制或兼读制，也可
根据实际需要选择中途休学参加一段时间的工作后
再回校求学。
在这种多元的环境下， 师生关系将面临新的挑
战。一方面，高校教师将面对更多来自不同家庭背景、
年龄、种族乃至不同国家的学生。 成长的经历不同使
得他们的需求各不相同。 此外，由于每位学生获取和
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掌握信息的途径、能力不同，他们之间的个体差异扩
大。 这就促使教师提升自身的综合素质，以更好地满
足水平差异较大的不同学生的多元需求。 另一方面，
每位学生也将有更多的机会与不同的教师、 同伴交
流。 为了能够更好地与他人相处，不同文化背景下的
师生之间需要更多的相互包容和理解，师生之间的包
容性和平等性将会得到凸显。
2.线下交流、情感互动引发更多关注
高等教育进入普及化阶段后，学生规模的扩大将
意味着生均占有教育资源可能减少。这就需要政府和
社会等加大对高等教育的投入，以满足人数剧增的学
生的教育需求。 然而师资力量的建设以及场地、设备
等的投入使用需要一定的时间。 在这个过程中，信息
技术的合理、有效利用，将有助于教育资源使用的效
益最大化，从而减少教育成本。因此，信息技术的开发
与应用将得到更多重视。
各种网络交流软件将在师生的教与学过程中发
挥更为重要的作用。 网络教学、虚拟教学将成为一种
趋势，使得学生线上学习的时间延长。此外，借助于信
息技术的发展， 师生课上课后互动的途径也更为多
元。 学生与教师进行面对面交流的机会和时间将减
少、缩短。 当然，不管信息技术如何发展，师生的面对
面交流仍起着在线交流所无法取代的作用，师生之间
的线下交流、情感互动可能受到更多的关注。
3.学生的自主学习和教师的指导作用得以彰显
2030 年， 知识更新的速度加快以及社会发展的
日新月异将使得高等教育对学生的自主学习能力提
出更高的要求。 高等教育不再是知识获取的最高阶
段，而仅仅是学生终身学习的一个组成部分。为此，学
生需要加强自主学习能力以便他们在学期间能够有
效掌握知识、技能；毕业后仍可以不断地充实、提高自
己，从而满足自身和社会发展的需求。早在 1994年科
尔诺（Corno）就指出，随着知识的增长以及新知识的
不断更新，已经没有哪个教育机构能够提供给学生在
毕业后五年所需的知识。
强调学生的自主学习能力并不否认教师的指导
作用。 学生的自主学习应是教师指导下的自主学习。
教师在学生学习上的作用没有弱化， 反而是增强了。
虽然学生获取知识的途径更为多元，但教师在学生充
分利用信息技术、筛选合适的学习资源、选择有效的
学习方式以及培养学生的关键技能等方面，仍起着至
关重要的指导作用。
2030：构建对话的师生关系
良好的师生关系是促进有效教学的重要影响因
素之一。 无论是面对面的线下交流，还是各种网络平
台的线上互动，都是为了加强师生之间的交流，最终
促进学生的有效学习。教师和学生之间需要加强对彼
此的尊重和理解，相互包容和促进，构建一种对话的
师生关系。 教师的角色将变得更为多元，他们不仅是
教育者、教学的组织者和管理者，也是参与者、辅导
者、学习者等。教师和学生将建立起学习共同体，开展
更多的合作与交流。他们将从静态的“师教生学”关系
转变为动态的“共生互学”关系。
这种有意义的对话的构建，离不开学生的自律以
及教师适当的引导和监督。学生有了更多自主学习的
时间和空间，他们面临着丰富多样的更为开放的教育
资源。 然而，这些有利的条件并不一定能够促使学生
开展有效的学习。一方面，学生需要加强自律，对自己
的学习负责。 另一方面，教师需要引导学生更为充分
地利用资源进行自主学习并对其加强适当的监督。这
种对话是师生之间积极构建的过程，学生的积极主动
性以及教师的指导作用得以发挥，从而促进学生有意
义、有效学习的发生。
总之， 为了更好地实现 《仁川宣言》 中提出的
2030 年迈向全纳、公平、有质量的教育和全民终身学
习的愿景，高校师生应顺应时代发展的需求，多掌握
一些相互沟通、交流的语言和技巧。 学校应尽可能地
营造相互包容的多元文化氛围， 并通过开设相关课
程、工作坊等活动，帮助师生提高沟通能力、信息技术
使用能力以及自主学习能力，进而提高他们的综合素
质，以应对 2030年高等教育新形势带来的挑战。
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